


































































































































































































































































































題の挿入」が含まれるが、詳細は 5 － 2 で説明する。














































































「f 1 _Λ」、「f 1 _Ψ」とし、感謝を意味する文字と共に使用された場合は









　　 「ありがとう☀」＝「f 1 ＋絵文字」＝「f 1 +φ」、
　　 「ありがとう(泣）」＝「f 1 ＋顔文字」＝「f 1 +λ」
　　 「ありがとう☆」＝「f 1 ＋記号」＝「f 1 +ψ」　
　なお、絵文字・顔文字・記号が連続して記載されているときは、その
数だけ分類記号を表示することとした。
　 「おひさ～ ☀」 →　「a 1 +φφ」
　 「おひさ～笑笑w」→　「a 1 +λλλ」













開始部 Ａ．きりだし a 1 　挨拶「おひさ～」「ひさしぶり～」「突然ですがお久
しぶりです！」「突然ですが！」







a 5   現況確認「何してんの」「いまだいじょうぶ？」
a 6   現況認識「楽しそ」
a 7   用件　「頼みがある」「お願いがあるんだけど」
「ちょっとお願いがありましてご連絡しました、、
%U+ 1 F 3 FB%」「まじちょい」
ar 1 　挨拶応答「こんにちは」「おひさしぶり」
ar 2   呼びかけ・注目喚起への応答「は～い」「ほ～い」
「なんでしょう」
ar 3   現況報告「球技大会」「いま勝ってるよ」「水ジェ
リーファンデ私の大量の汗で流れた。」「勝った。」
ar 4   用件への応答「どうしたの」「なぜ」「どんくらい」













Ｄ．行動の促し d 1 　依頼説明許可願い「説明させてもらっていいかな
…！」
d 2 　依頼説明許可への感謝「[スタンプ](+Thank you
♪)」




d 5 　依頼内容訂正「あっまちがえた！選択方式だった（ 
























dr 3 _S　依頼受諾 [文字無スタンプ] 
dr 4 　 受諾理由「ひまだから」
dr 5 　依頼内容了解「記述ってそゆことね」
dr 6 　条件付依頼受諾「仕事終わったらでいい？」


















Ｆ．対人配慮 f 1  感謝「あーありがとうーー！！」「ありがとう！！！」
f 1 _Sw  感謝[文字付スタンプ]
f 1 _S  感謝[文字無スタンプ]






f 4   愛情表現「好き」
f 5 　恐縮　









fr 3   挨拶への応答「じゃあね」
fr 3 _Sw　挨拶への応答[文字付スタンプ] 
fr 3 _S　挨拶への応答[文字無スタンプ]
fr 4 　愛情表現への応答「やった」
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